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REACTIVITATEA IMUNĂ ŞI REZISTENŢA NATURALĂ 
ÎN CAZ DE RADICULOPATII  LOMBARE DISCOGENE




Am evaluat starea reactivităţii imune şi rezistenţei naturale a organismului în radiculopatii lombare discogene şi 
studierea comparată a acţiunii imunocorectoare a preparatului BioR şi Amniocen. Studiul a inclus 18 bolnavi care au 
fost supuşi terapiei standard+preparatul Amniocen - primul grup (grupul martor), 45 bolnavi cărora li s-a aplicat terapia 
standard+preparatul BioR - grupul al doilea, grupul al treilea care l-au constituit 21 bolnavi cu radiculopatii lombare 
discogene, care nu au necesitat intervenţie operatorie şi cărora li s-a aplicat terapia standard+preparatul BioR. Se confi r-
mă  dereglarea reactivităţii imune şi a rezistenţei naturale a organismului în caz de această afecţiune. La introducerea în 
schema de tratament complex a preparatului tisular Amniocen şi a preparatului pe bază de principii active algale BioR, 
în dinamică se produce normalizarea indicilor imunităţii celulare şi umorale iar, prin rezultatele sale acest studiu prezintă 
acţiunea imunocorectoare mai concentrată a preparatului BioR asupra indicilor imuni.
Cuvinte-cheie: radiculopatii, Amniocen şi BioR, imunocorecţie, reactivitatea imună, rezistenţa naturală
Summary: Immune reactivity and natural resistance of the body at the lumbar discogenic radiculopathies
The purpose of the study of immune reactivity and natural resistance of the body at the lumbar discogenic radi-
culopathies and comparative study of the drugs BioR and Amniocene. The study included 18 patients operated on with 
radiculopathyreceived Amniocen -the fi rst group (control), 45 patients wereoperated on with radiculopathy received BioR 
-the second group (the base), the third group of 21 patients with non-operated radiculopathy obtaining BioR. Confi rms 
the impairment of immune reactivity and natural resistance of the bodyat the lumbar discogenicradiculopathies. With the 
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introduction of the scheme in the standard treatment Amniocen and BioR, in the dynamics we detected normalization of 
cellular and humoral immunity and revealed more pronounce dimmunokorrektor properties of BioR.
Keywords: radiculopathy, BioR and Amnioсene, immunocorrecting activity, immune reactivity and natural resis-
tance
Резюме: Иммунная реактивность и натуральная резистентность организма при дискогенных 
поясничных радикулопатиях
Цель  работы исследование иммунной реактивности и натуральной резистентности организма при диско-
генных поясничных радикулопатиях и сравнительное изучение иммунокорректорного действия препаратов БиоР 
и Амниоцен. В исследование вошли 18 пациентов с оперированными радикулопатиями получивших Amniocen – 
первая группа (контроль), 45  пациентов с оперированными радикулопатиями  получивших BioR – вторая группа 
(база), третья группа 21 пациент с неоперированными радикулопатиями получившими BioR. Подтверждается на-
рушение иммунной реактивности и натуральной резистентности организма при дискогенных поясничных ради-
кулопатиях. При введении в схему стандартного лечения Amniocen и BioR, в динамике нормализуются клеточный 
и гуморальный иммунитет и выявляется более выраженные иммуннокорректорные свойства  BioRа.
Ключевые слова: радикулопатии, БиоР и Амниоцен, иммунокоррекция, иммунная реактивность, нату-
ральная резистентность
Introducere. În ultimii ani se discută teoria me-
canismelor autoimune ale evoluţiei radiculopatiilor 
lombo-sacrale, bazată pe recunoaşterea rolului meca-
nismelor neuroimune în crearea generatorilor de ex-
citaţie patologic intensifi cată şi formarea sistemului 
algic patologic, a datelor despre existenţa receptorilor 
moleculari generali pentru celulele nervoase şi imune 
prin care se realizează reglarea combinată  a sisteme-
lor de control a durerii şi reacţiilor imune, precum şi a 
prezenţei autoanticorpilor împotriva diferitor antige-
ne ale ţesutului nervos la diferite forme ale patologiei 
sistemului nervos.
Scopul a constituit evaluarea stării reactivităţii 
imune şi rezistenţei naturale a organismului în caz de 
radiculopatii lombare discogene şi studierea compa-
rată a acţiunii imunocorectoare a preparatului BioR, 
selectat în calitate de principiu de imunocorecţie şi, a 
preparatului tisular Amniocen - selectat în calitate de 
principiu de imunocorecţie pentru comparaţie. 
Material şi metode. Studiul nominalizat a inclus 
18 bolnavi supuşi terapiei standard+preparatul Am-
niocen - primul grup (grupul martor), 45 de bolnavi 
cărora li s-a aplicat terapia standard+preparatul BioR 
- grupul al doilea, grupul al treilea care l-au constitu-
it 21 de bolnavi cu radiculopatii lombare discogene, 
care nu au necesitat intervenţie operatorie (chirurgica-
lă) şi cărora li s-a aplicat terapia standard+preparatul 
BioR. 
Rezultate şi discuţii
Conform datelor prezentate în tabelul  1,  la in-
ternare, conţinutul limfocitelor T, atât în raport pro-
centual, cât şi în număr absolut  a fost mai  scăzut  la 
pacienţii ambelor grupuri de cercetare, faţă de con-
ţinutul limfocitelor T determinat la persoanele sănă-
toase (р<0,01 pentru toate cazurile). După schema 
complexă de tratament incluzând preparatul Amnio-
cen conţinutul limfocitelor T s-a majorat autentic atât 
procentual, cât şi în număr absolut (t = 2,7, р<0,05 şi 
t = 2,55, р<0,05, corespunzător).
La pacienţii supuşi tratamentului complex inclu-
Tabelul  1
Conţinutul limfocitelor T (L-T) la bolnavii în studiu până şi după tratament  (M±m)
Grupurile şi indicii n L-Т (%) L-T (num. abs.)
Persoane sănătoase 50 60,2±0,75 0,92±0,034
Primul grup – până la tratament 18 50,2±1,64 0,80±0,045
Primul grup – după tratament 18 56,1±1,41* 1,00±0,063*
IIC pentru primul grup  – până la tratament 18 1,08±0,028
IIC pentru primul grup  – după tratament 18 1,04±0,021
Al doilea grup – până la tratament 45 49,0±0,62 0,84±0,018
Al doilea grup – după tratament 39   59,4±0,65*● 1,11±0,023*
IIC pentru al doilea grup  – până la tratament 45 1,20±0,021●
IIC pentru al doilea grup  – după tratament 39 1,01±0,020*
Al treilea grup – până la tratament 21 63,1±0,56○□ 1,16±0,030○□
Al treilea grup – după tratament 21  63,8±0,51 1,23±0,030
IIC pentru al treilea grup  – până la tratament 21 1,01±0,014○
IIC pentru al treilea grup  – după tratament 21 0,98±0,012
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zând preparatul BioR, conţinutul limfocitelor, la fel, 
s-a majorat concludent, majorarea fi ind stabilită atât 
pentru valorile exprimate procentual, cât şi în număr 
absolut (t = 12,  р<0,001 şi t = 9,48, р<0,001). Gradul 
de concludenţă mai înalt, stabilit pentru preparatul 
BioR, conform ambelor expresii ale datelor obţinute 
procentual şi în număr absolut.  Este de menţionat că 
după tratament, la pacienţii primului grup, conţinu-
tul limfocitelor T exprimat procentual a rămas con-
cludent mai scăzut (р<0,05), pe când valorile acestui 
indice exprimat în număr absolut nu s-au deosebit de 
nivelul conţinutului limfocitelor T la persoanele să-
nătoase. La pacienţii celui de-al doilea grup valorile 
în expresie procentuală ale conţinutului limfocitelor 
T nu s-au deosebit de nivelul acestora la persoanele 
sănătoase, pe când după  valorile exprimate în număr 
absolut, conţinutul limfocitelor T chiar a prevalat au-
tentic nivelul acestui indice la persoanele din grupul 
de control (р<0,001). La bolnavii care nu au necesitat 
intervenţie chirurgicală - grupul al treilea de studiu, 
valorile iniţiale ale conţinutului limfocitelor T, au 
prevalat nivelurile acestui indice atât la bolnavii pri-
melor două grupuri, cât şi comparativ cu persoanele 
sănătoase. În dinamică, după tratament, conţinutul 
limfocitelor T la bolnavii din această categorie inves-
tigată nu s-a modifi cat. 
Valorile conţinutului limfocitelor B la internare, 
atât în expresie procentuală, cât şi în număr absolut, 
au fost la un nivel  la fel de înalt la pacienţii grupu-
rilor investigate, comparativ cu persoanele sănătoase 
(р<0,001 în toate cazurile) (tabelul 2, 3). 
După tratament, conţinutul limfocitelor B a scă-
zut convingător în expresie procentuală, atât la paci-
enţii supuşi tratamentului complex incluzând prepa-
ratul Amniocen  (t=2,63, р<0,05), cât şi la pacienţii în 
schema de tratament a cărora a fost inclus preparatul 
BioR (t = 5,89, р<0,001). Este de menţionat, că la 
pacienţii grupului dat,  această micşorare  este toto-
dată mai concludentă şi pentru valorile exprimate în 
număr absolut (t = 2,09, р<0,05), ceea ce demonstrea-
Таbelul 2
Conţinutul limfocitelor B la bolnavii în studiu până şi după tratament  (M±m)
Grupurile şi indicii n В (%) В (num. abs.)
Persoane sănătoase 50 24,9±0,71 0,38±0,018
Primul grup – până la tratament 18 34,7±1,43 0,57±0,045
Primul grup – după tratament 18 30,2±0,89* 0,54±0,036
IIC pentru primul grup  – până la tratament 18 1,01±0,029
IIC pentru primul grup  – după tratament 18 1,10±0,036
Al doilea grup – până la tratament 45 33,2±0,81 0,57±0,017
Al doilea grup – după tratament 39 28,1±0,31*● 0,53±0,010*
IIC pentru al doilea grup  – până la tratament 45 0,93±0,033
IIC pentru al doilea grup  – după tratament 39 1,07±0,024*
Al treilea grup – până la tratament 21 20,4±1,28□○ 0,38±0,027□○
Al treilea grup – după tratament 21 17,2±1,35 0,33±0,028
IIC pentru al treilea grup  – până la tratament 21 1,09±0,040
IIC pentru al treilea grup  – după tratament 21 1,15±0,029
Tabelul 3 
Conţinutul neutrofi lelor fagocitare (numărul fagocitar - NF) şi activitatea fagocitară a neutrofi lelor 
(indicele fagocitar- IF) la bolnavii în studiu până şi după tratament  (M±m)
Grupurile şi indicii n NF (%) IF(%)
Persoane sănătoase 60 79,2±0,93 4,72±0,216
Primul grup – până la tratament 18 76,8±2,18 4,58±0,252
Primul grup – după tratament 18 83,9±1,07* 5,52±0,221*
IIC pentru primul grup  – până la tratament 18 1,12±0,039 1,28±0,085
IIC pentru primul grup  – după tratament 18 1,03±0,017* 0,93±0,113*
Al doilea grup – până la tratament 45 79,9±1,38 4,84±0,157
Al doilea grup – după tratament 39 88,1±0,90*● 5,50±0,117*
IIC pentru al doilea grup  – până la tratament 45 1,08±0,021 1,19±0,037
IIC pentru al doilea grup  – după tratament 39 1,00±0,016* 1,04±0,024*
Al treilea grup – până la tratament 21 81,3±2,07○ 4,94±0,321
Al treilea grup – după tratament 21 88,9±1,55* 6,18±0,342*
IIC pentru al treilea grup  – până la tratament 21 1,04±0,009 1,13±0,038
IIC pentru al treilea grup  – după tratament 21 0,99±0,010* 1,01±0,021*
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ză proprietăţile imunocorectoare mai concentrate ale 
preparatului BioR asupra conţinutului modifi cat al 
limfocitelor B, comparativ cu preparatul Amniocen. 
Conţinutul limfocitelor B la bolnavii grupului al trei-
lea a fost cel mai scăzut, iar indicii imunocorecţiei cei 
mai majoraţi. 
Astfel, atât conţinutul neutrofi lelor segmentate, 
cât şi activitatea lor fagocitară au fost la internare la 
acelaşi nivel, nu s-au deosebit între grupuri şi nici de 
nivelul persoanelor sănătoase (tabelul 4). La externa-
re, conţinutul neutrofi lelor segmentate s-a majorat, 
iar activitatea lor fagocitară  s-a intensifi cat conclu-
dent la pacienţii din primele două grupuri, valorile 
numărului fagocitar şi indicelui fagocitar fi ind totuşi 
veridic mai înalte pentru pacienţii grupului al doilea 
(pentru numărul fagocitar: t =2,95, р<0,01 -  primul 
grup şi t = 4,96, р<0,001 - al doilea grup; pentru 
indicele fagocitar: t = 2,79, р<0,01 – primul grup; 
t = 3,38, р<0,001 – al doilea grup). Numărul fagocitar 
şi indicele fagocitar la bolnavii din al treilea grup au 
fost cei mai majoraţi şi în dinamică au continuat să 
crească. Indicii imunocorecţiei, din contra în dinami-
că s-au micşorat. 
Imunoglobulinele tuturor celor trei clase în ambe-
le grupuri până la tratament au prezentat niveluri ve-
ridic mai înalte faţă de persoanele sănătoase (tabelul 
5). După tratament, nivelurile modifi cate de IgG, IgA 
şi IgM au  scăzut la pacienţii din ambele grupuri, însă 
la pacienţii grupului al doilea, care au administrat 
concomitent cu terapia standard prepararatul BioR 
această micşorare a fost una mai expresivă, compa-
rativ cu pacienţii în schema de tratament a cărora a 
fost introdus preparatul Amniocen (t =5,80, р<0,001 
şi t =2,25, р<0,05, corespunzător pentru IgM; t = 5,49 
р<0,001 şi t =2,04 р<0,05, corespunzător pentru IgA); 
(t – 3,58 р<0,001 şi t =2,51 р<0,05, corespunzător 
pentru  IgM ). Este de menţionat că nivelurile de  IgG, 
IgA şi IgM au continuat să prezinte valori veridic mai 
înalte la pacienţii primului grup (t = 3,44, р<0,001 
pentru IgG; t =2,78, р<0,01 pentru IgA şi t – 3,34, 
р<0,01 pentru IgM), comparativ cu pacienţii grupului 
al doilea,  chiar şi la externare. Nivelul IgG printre 
bolnavii grupului al treilea a fost cel mai înalt şi în di-
namică concludent s-a micşorat. Nivelul IgA şi IgM, 
dimpotrivă a fost cel mai scăzut şi în dinamică s-a 
majorat, însă această creştere a fost concludentă doar 
pentru IgA.
Activitatea complementului (AC) a fost veridic 
scăzută la internare la pacienţii din ambele grupuri, 
comparativ cu persoanele sănătoase (р<0,001 în am-
bele cazuri). În dinamică, activitatea complementului 
s-a intensifi cat (t =3,3, р<0,01 şi t = 5,2, р<0,001 co-
respunzător), dar cu o veridicitate mai pronunţată la 
pacienţii grupului al doilea, care au primit preparatul 
BioR.
Activitatea complementului la bolnavii din gru-
pul al treilea a fost cea mai înaltă şi în dinamică a 
continuat să crească.  
Nivelurile complexelor imune circulante (CIC) 
veridic mai înalte faţă de persoanele sănătoase  la pa-
cienţii ambelor grupuri la internare (р<0,001 în am-
bele cazuri). După tratament  concludent au scăzut 
sub acţiunea ambelor preparate (t=3,7, р<0,01 şi t 
= 2,2, р<0,001, corespunzător), modifi cările poziti-
Tabelul 4 
Conţinutul IgG, IgA, IgM la bolnavii în studiu până şi după tratament (M±m)
Grupurile n IgG (g/l) IgA (g/l) IgM (g/l)
Persoane sănătoase 50 12,3±0,27 2,6±0,10 1,4±0,06
Primul grup – până la tratament 18 18,4±0,74 4,1±0,19 3,4±0,16
Primul grup – după tratament 18 16,4±0,44* 3,5±0,20* 2,8±0,15*
Al doilea grup – până la tratament 45 17,9±0,47 3,8±0,12 3,0±0,18
Al doilea grup – după tratament 39 14,5±0,33*● 2,9±0,12*● 2,1±0,16*●
Al treilea grup – până la tratament 21 19,2±0,29□ 2,7±0,20□ 1,7±0,22□
Al treilea grup – după tratament 21 16,3±0,30* 2,1±0,20* 1,3±0,16
Tabelul 5
Conţinutul complementului (СН50), complexelor imune circulante  (u.c.) şi anticorpilor naturali (în titru) 
la bolnavii în studiu până şi după tratament (M±m)
Grupurile n AC CIC AN
Persoane sănătoase 50 59,5±1,56 65,0±3,86 1,8±0,23
Primul grup – până la tratament 18 47,2±1,78 163±10,3 2,0±0,13
Primul grup – după tratament 18 56,8±2,36* 117±7,2* 2,2±0,09
Al doilea grup – până la tratament 45 47,1±0,68 141±6,5 2,0±0,11
Al doilea grup – după tratament 39 54,9±1,34* 75±6,4*● 2,3±0,07*
Al treilea grup – până la tratament 21 56,9±0,84□○ 95±8,1□○ 1,9±0,08
Al treilea grup – după tratament 21 61,8±0,91* 68±6,1* 2,4±0,08*
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ve produse însă şi, în acest caz  fi ind mai expresive 
la utilizarea preparatului BioR. Nivelul complexelor 
imune circulante printre bolnavii grupului al treilea a 
fost cel mai scăzut şi în dinamică a continuat să des-
crească.
Nivelurile de anticorpi naturali (AN), la fel de în-
alte la internare faţă de persoanele sănătoase (р<0,01 
în toate cazurile),  în dinamică au continuat să creas-
că, mai veridic însă această creştere a fost la pacienţii 
grupului al doilea – care au primit preparatul BioR 
(t = 2,23 р<0,05).
Conţinutul anticorpilor naturali la bolnavii grupu-
lui al treilea a fost cel mai scăzut, iar în dinamică a 
fost stabilită creşterea concludentă a acestui indice. 
Concluzii. Indicii imuni: conţinutul limfocitelor 
şi subpopulaţiilor T, activitatea funcţională a limfo-
citelor T, limfocitele B, activitatea fagocitară, imuno-
globulinele IgG, IgA, IgM, complementul şi comple-
xele imune circulante, anticorpii normali, prezintă la 
bolnavii cu radiculopatii lombare discogene operate, 
niveluri  veridic modifi cate în comparaţie cu indicii 
similari ai persoanelor sănătoase (р<0,01 pentru toate 
cazurile) – tabloul care confi rmă  dereglarea reactivi-
tăţii imune şi a rezistenţei naturale a organismului în 
caz de această afecţiune. La introducerea în schema 
de tratament complex a pacienţilor cu radiculopatii 
lombare discogene operate a preparatelor imuncorec-
toare, în studiul comparat realizat de noi a prepara-
tului tisular Amniocen şi a preparatului pe bază de 
principii active algale BioR, în dinamică se produce 
normalizarea indicilor imunităţii celulare şi umorale 
iar, prin rezultatele sale acest studiu prezintă acţiu-
nea imunocorectoare mai concentrată a preparatului 
BioR asupra indicilor imuni dereglaţi în radiculopati-
ile lombare discogene operate.    
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